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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
Del Reus vuitcentista, de quines costums 
ens ha vingut parlant, en les pagines d'a- 
questa REVISTA, l'amic Cavallé amb la se- 
va prosa seinpre florida i atraient, ja no e11 
queda casibé ni rastre. Ailb que no ha 
desaparescut, ha anat evolucionant fins a 
pendre el to i la mesura d'un cosmopoli- 
tisme sense gra ni palia. Aquells homes re- 
. presentatius, experts i d'autoritat recone- 
guda i respectada, que culminaren e11 el 
món dels negocis, de la política, de la in- 
tellectualitat, de la rancia i senyorivola 
noblesa de la terra i de la menestralia as- 
ciencada i activa, han passat sense deixar 
hereus, i si algun d'aquells, de la darrera 
collita, en resta encara, el pes dels anys, 
I'amargantor de les il'iusions frustrades i la 
ingratitud, quan no la malicia i I'enveja dels 
compatricis, els tenen allunyats de la cosa 
pública i reelosos a les cases llurs. Els vells 
cafes que a la vegada que assemblees po- 
pular~ on es debatien els temes polítics 
i socials d'actualitat, eren fogars on es 
remien, en fraternal intimitat, cada dia de 
feSta les families amigues, s'han couvertit 
en cafes de camareras, aon no pot anar 
ningir que estimi la propia dignitat, o bé en 
bars amb pianola que lo mateix toca un 
pas-doble torero amb aire de elegia, que 
la marxa nupcial del Lohengrin a pas de bo- 
lero. Les dolces revetlles de Sant Joan, 
amb la rojor de les foguerades, l'espetec de 
les earretilles, les cabrioles dels coets bor- 
ratxos que eren venuts a calé,, els hor- 
tets familiars dels barris forans i els jardins 
de I'Euterpe plens de fragincies de roses 
i de sospirs d'amor, han esdevingut nits de 
sopars amb tango i honestes i ensopides 
juergas aristocratiques amb churros, man- 
zanilla, mantons de Manila i piano de ma- 
nubri. l fins els masos, orgull i gloria del 
nostre camp, s'han tornat masets. 
Amb tot i aixb, una cosa ens ha quedat 
encara d'aquells boas tcmps evocats per 
I'amic Cavallé, i una cosa que ben bé val 
per unes quantes dotzenes de coses de 
preu : el nostre CENTRE DE LECTURA, que 
és, eom si diguéssim, la casa pairal de la 
cultura popular reusenea. Ell ha resistit 
amb fortitud els més furiosos ternporals; ha 
triomfat contra els enemics de fora i els 
enemics de dintre, que són els eterns dissi- 
dents en tot; ell ha sobreviseut després de 
la prova cruenta de la siispensió governati- 
va, quan tot lo que tenia flaire de llibertat 
era perseguit sense contemplacions ni ca-. 
ritat; el1 ha sortit, després de cada sotre- 
gada, amb i~na major estabilitat dels seus 
elements bisics, i hom diria que, després 
de cada febrada, ia seva sang n'ha eixit 
amb una més gran poteneialitat de vida. 1 
sempre ha anat marxant cami avant, sem- 
pre evolucionant en un sentit de progres i 
millora, i les seves crisis més greus han 
acabat per ésser com les crisis de creixen- 
ca dels infants. 
Ara, en aquests moments, el nostre CEN- 
TRE estimat es troba en una d'aquestes cri- 
sis greus, i d'ella vull parlar avui als pa- 
cients llegidors d'aquestes cróniques de la 
quiiizena, per tal de veure si podem acon- 
seguir que aquesta crisi es converteixi com 
les altrcs, en crisi de creixeuqa. La gene- 
rositat, mai prou ponderada, #un patrici 
exempiar, el nom del qual no és necessari 
esmentar, puix prou que el porten ben im- 
prés en el cervell tots els reusencs que ho 
són de veres, ha fet que la nostra entitat 
vegés realitzat el miracle de tenir casa pro- 
pia i que aquesta casa, que més que casa 
és paiau, pogués donar I'abast a totes les 
necessitats que, per ara i per molt temps, 
pugui el CENTRE tenir en quant fa referen- 
cia a I'estatge social. Mentres el palau ha 
anai sortint d'aquelles veiles parets de la 
casa del carrer Major, mentres han durat 
els dies agitats i febrils de la construcció 
de l'edifici, iiing6 ha pensat en cap altra 
cosa que no los el desig de veure la niag- 
na obra acabada, i els fums de I'exit ctis 
han privat de la claretat dels ulis en el mi- 
rar i I'equanimitat sin6 I'exactitud en el ju- 
dicar. 1 tots hem restat corpresos davant 
del somni fet realitat, i hem ballat i caritat 
contents i satisfets com infants que, en 
arribar la diada de Reis, troben curulla de 
rics uresents la sabatona aue han oosat al 
balcó. 
Peró I'hora de les rialles i de l'alepria 
ha passat i ens trobem ara amb que el  EN- 
TRE ha de reemprendre el ritme del seu 
viure. La nova casa basta per a les necessi- 
tats d'estatge del CENTRE, pero ella suposa 
també unes despeses majors que la vella, 
en quant a entreteniment, conservació i 
funcionament. Avui la casa ens permet fer 
grans coses, eixamplar I'actuació de la nos- 
tra societat, fer més intensament la nostra 
feina de seinbradors de cultura i educació; 
peró pei a fer-ho, aixó, no n'hi ha prou amb 
la casa, sinó que nosaltres-i en dir nos- 
altres, vull dir els homes de Reus-hem 
de posar a disposició del nostre CENTRE 
totes Les nostres energies i tota la nostra 
voluntat i tots els diners de que un hoin 
pugui bonament desfer-se, puix no s'ha de 
perdre de vista que I'empresa de difondre 
entre les classes modestes els coneixe- 
ments de les ciéncies i de les arts, no pot 
ni deu ésser mai una empresa econ6niica- 
ment remuneradora. Per a ensenyar s'ha de 
gastar, i gastar moit, i avui més que mai fins 
ara, i no s'han d'esperar beiiefiiis pecu- 
niaris sinó aquells que suposa per a I'hu- 
manitat un nivel1 con1 més alt millor del 
saber i del sentir deis homes. 
Consequ&ncia d'aquest esiat de coses, 
ha sigut I'acord de la darrei-a Junta Gene- 
ral del CENTRE, per tal d'augmentar la me- 
sada minima de sis rals que pagaven la 
majoria 'dels socis. El CI<NI.KF: necessita 
augmeutar els seus i~igressos, si es vol que 
pugui desenrotllar amplament, seuse des- 
torbs ni  traves, la seva missió; i encara que 
darrerameut ni  li hari mancnt els donatiits 
de bo~is ciutadans que han volgut associar- 
se a l'obra d'En Fibregas, ni ii han inancat 
Eampoc les subvencions de I'Estat i de 
I'Ajuntament, d'aixó no en podem fer pa- 
ga,. perquk els dotiatius i subvencions, 
avur hi són i deni&, segons el vent que bu- 
fa, ja no hi són, i, en el cns de ser-hi, han 
de servir per a lo que tingui caricter d'cx- 
traordinari, i no per a ascegu:.ar el viure 
quotidia i normal de la socictat. Es neces- 
sari, doncs, que tots els nostres cotisocis 
es facin ben bé cirrec de les raons aqiies- 
tes i donguin sense regateig acoinpli~iient 
a I'acord de la darrera Junta General. I 6s 
necessari també que cada-ú dels socis del 
CENTRE sigui a tota hora i en tot lloc un 
fervent i cilid propagandista de les excel- 
lkncies de la nostra entitat. Ara, de mo- 
ment, a pagar una miqueta mes, i després, 
a fer nous socis per a casa nostra. Que 110 
es pugui tornar a repetir el cas de que una 
personalitat reusenca, en visitar el CENTRE, 
hagi de dir com ha dit suara I'Alcalde de 
Reus, amb un gest franc i lleial que I'acre- 
diten d'home sincer, que ti dolia no Iiaver 
conegut abans lo qiie el CENTRE és i repre- 
senta. Que Déu pagui a l'amic N'Enric 
Oliva la seva confessió. No tothom s'hau- 
ria comportat de la mateixa manera. 
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